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UPM menanglima anugerahdi London
KUALA LUMPUR: Uni-versiti.Putra Malaysia
(UPM) menciptasejarah
apabilaberjayamemena-
ngi limapingattermasuk
duaanugerahkhassekali
gus mengharumkanna-
ma Malaysiapadapame-
ran British Invention
Show (BIS) di London,
Britain,baru-baruini.
Anugerahitu diberikan
apabila tiga penyelidik
Fakulti Kejuruteraan
UPM berjayamembuk-
tikan kepakarandengan
mengalahkanlebih 131
projekpenyelidikanyang
dipertandingkandari se-
luruh duniatermasuk'38
daripadanyadisertaiins-
titusi pengajian tinggi
awam(IPTA) Malaysia.
Tigapenyelidikterbabit
iaituProf MadyaDr Ab-
dul Rashid Mohamed
Shariff mengenengahkan
projekGIS-BasedSystem
For PaddyPrecisionFar-
ming;Dr NorhafizahAb-
dullah (Projek Supercri-
ticalAntosolventfor Na-
noparticles Encapsula-
tion) danProf MadyaDr
SabiraKhatun,bagipro-
jek Intelligence Traffic
ManagementSystem(IT-
MS) with Smart Auto
DrivenVehicle.
Ketua Unit Media dan
PublisitiBahagianKomu-
nikasi Korporat UPM,
KhairulAnuarMuhamad
Noh, berkataketiga-tiga
penyelidik memenangi
pingat emas, manakala
dua anugerahkhas iaitu
Double Gold Award di-
menangiDr Norhafizah
bagi kategori industri,
dan Diamod Award di-
rangkul Prof Madya Dr
Abdul Rashidbagikate-
goriNaturalEarth.
Katanya,ini membuk-
tikan hasil penyelidikan
anak tempatanmampu
bersaingdi peringkat'du-
niasekaligusmengiktiraf
kebolehanmereka.
"Kejayaanini membuk-
tikan kebolehan rakyat
Malaysiabersainghingga
peringkatduniasekaligus
membuktikanrakyatne-
garamampuberjaya.
"Ini sememangnyasatu
kejayaanbuat Malaysia
amnyadanYPM sendiri
khususnya,"katanya.
Menurutnya,GIS-Based
SystemFor Paddy Pre-
cision Farming produk
berkaitan penggunaan
teknologi pertanianun-
tuk tanamanmengopti-
mumkanpenggunaanba-
ja dan racun tetapime-
maksimumkanpengelua-
ran hasil, manakala
SupercriticalAntoSolvent
for NanoparticlesEnca-
psulationcaramembung-
kusubatdalamkapsul.
